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Brazil: TATUQUARA 
Bulgaria: BABABAIRl (ridge) 
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China: fiendishly disguised by hyphens elc. is A-Y A-K O-K U-MU Hu (lake) 
DR Congo: NANKUKULU (stream) 
Fiji: KAKA WAIVI Creek (stream) 
Finland: NENA V AARA 
France: PAPINIERE 
Japan: AKAGI-GA WA AKAKI-KA WA, ARAKO-KA WA, NANGO-GA WA, and 
OMOGO-GA W A are all names of Iream ; OGOYO-Y AMA and OKOYO-Y AMA are 
mountains; ASAHIHAMA 
Lithuania: BUBLELlAI, BUBLEL YAY 
Madagascar: V A V ARANON i Morovoay Riviere (stream) 
Malawi: NANSA ALA 
Malaysia: Tanjong PAPAHANAN (a point) 
Mali: Adrar IBILALENE (hill) 
Micronesia: ALANANUBU (island) 
Mozambique: Pedra MUMUNUANA (rock), RERITIACA 
New Zealand: A WATOTARA (stream) 
Niger: AWAYE-YARA 
Nigeria: IPIKOKIRI , OKOKOKIRI, OLOGOGORO, OLOKOKIRI, UMUEZEAKA 
North Korea: KOKUSUI-RI 
Philippines: LALAUANAN 
Russia: SUSHCHOVO 
Sierra Leone; NUNKEKORO 
Solomom Is: L1L1SIANA 
South Africa: ELEGOGOTO 
South Korea: SASHOHO-TO (island) 
Sri Lanka: UDUWA WALA, UDUWEWALA 
Tajikistan: BABAGABIB 
Uganda: OGOKUKUDU (hill) 
Vanuatu: LOLV A V ANA (marine channel) 
Zambia: IDIAMAAIA (a pool) 
This brings the total of agamemnon words to 70. 
